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Resumen:
E s te  a rtíc u lo in c id e  e n  la  re spon s a b ilid a d  profe s ion a l d e  prom ov e r la  c a pa c id a d  m e -
d ia d ora  d e  la  c om pe te n c ia  d ig ita l pa ra  e v ita r s u  m e d ia tiz a c ió n  e n  e l “ re ta b lo d e  la s  
m a ra v illa s ”  pu b lic ita ria s  q u e  s im u la  y  propa g a  la  g ra n  pa n ta lla  d e  te le v is ió n  e  In te rn e t 
m a n ipu la n d o a  s u s  re c e ptore s  h a c ia  la  a d ic c ió n  c on s u m is ta .
L a  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra , s e g ú n  la s  d ispos ic ion e s  c u rric u la re s  a c tu a le s  
y  la s  e x pe c ta tiv a s  d e l E E E S , prom u e v e  e l d e s a rrollo d e  la  c om pe te n c ia  c om u n ic a tiv a  e n  
e l c on te x to d ig ita liz a d o d e l s ig lo X X I a  tra v é s  d e l e s tu d io s e m ió tic o d e  los  m as s  m e dia 
in c lu id os  e n  la s  T IC  y  d e  la  e d u c a c ió n  e n  y  con  s u  u so d e m oc rá tic o por m e d io d e  a c -
tiv id a d e s  d e  c om pre n s ió n  c rític a  d e  los  m is m os  y  d e  e x pre s ió n  c re a tiv a  d e  h ipe rte x tos . 
E s  tod o u n  re to a prov e c h a r la  in g e n te  in form a c ió n , soc ia liz a c ió n , y  v e rs a tilid a d  q u e  
re porta n  la s  T IC  a  los  e s tu d ia n te s  d e  d iv e rs a s  e d a d e s , a s í c om o e l c a m b io h a c ia  la  c o-
ope ra c ió n  q u e  im plic a  a  la s  in s titu c ion e s , a  los  m od e los  d e  c om porta m ie n to d oc e n te  
y  d is c e n te , y  a l fá c il a c c e so a  re c u rsos  ta le s  c om o b ib liote c a s  d ig ita le s , foros  v irtu a le s , 
b log s , c u rsos  te le m á tic os , e tc . L a  a pe rtu ra  poé tic a  d e  la  d id á c tic a  q u e  a s u m e  e s te  re to 
s e  b e n e fi c ia  d e  la  tra n s te x tu a lid a d  a  la  q u e  s e  a d e c u a n  los  lib ros  h ipe rm e d ia  ob ra d os  e n  
n u e s tros  ta lle re s  c re a tiv os  c on  los  c lá s ic os .
Palabras clave:
C om pe te n c ia  c om u n ic a tiv a , c om pe te n c ia  d ig ita l, c om pe te n c ia  s e m ioló g ic a , m e d ia c ió n , 
T IC , D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra , in te rte x to le c tor.
Abstract:
T h is  a rtic le  in s is ts  on  th e  profe s s ion a l re spon s ib ility  to prom ote  th e  m e d ia tiv e  c a pa c ity  of 
th e  d ig ita l c om pe te n c e  in  ord e r to a v oid  its  a d v e rtis in g  in  th e  “ re tab lo de  las  m arav illas ” , 
w h ic h  th e  te le v is ion  s c re e n  a n d  th e  in te rn e t s im u la te  a n d  propa g a te  b y  m a n ipu la tin g  th e  
v ie w e rs  tow a rd s  th e  c on s u m e r a d d ic tion .
T h e  la n g u a g e  a n d  L ite ra tu re  D id a c tic s , a c c ord in g  to th e  pre s e n t c u rric u lu m  a n d  th e  E E S S  
e x pe c ta tion s , prom ote s  th e  d e v e lopm e n t of th e  c om m u n ic a tiv e  c om pe te n c e  in  th e  21 s t 
c e n tu ry  d ig ita l c on te x t th rou g h  th e  s e m iotic  s tu d y  of b oth  th e  m a s s  m e d ia  in c lu d e d  in  th e  
IC T  a n d  a lso of th e  e d u c a tion  in  a n d  w ith  its  d e m oc ra tic  u s e  th rou g h  th e  c ritic  u n d e rs ta n -
d in g  (s e m ilolog ic a l c om pe te n c e ) a n d  its  c re a tiv e  e x pre s s ion  of h y pe rte x ts .
It is  re a lly  a  c h a lle n g e  to ta k e  a d v a n ta g e  of th e  g re a t a m ou n t of in form a tion , soc ia liz a -
tion , v e rs a tility  th a t th e  IC T  offe r to th e  s tu d e n ts  of d iffe re n t a g e s , a s  w e ll a s  th e  c h a n g e  
of m e n ta lity  c on c e rn in g  c oope ra tion  w h ic h  in v olv e s  in s titu tion s , b e h a v iou r m od e ls  for 
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b oth  te a c h e rs  a n d  le a rn e rs , a n d  th e  e a s y  a c c e s s  to re c ou rc e s  s u c h  a s  on -lin e  lib ra rie s  a n d  
c ou rs e s , in te rn e t foru m s , b log s , e tc .
T h e  poe tic ope n in g  of th e  d id a c tic s  w h ic h  a s s u m e s  th is  c h a lle n g e  profi ts  from  th e  tra n s -
te x tu a lity , to w h ic h  th e  h y pe rm e d ia  b ook s  a d a pt a n d  a re  m a d e  in  ou r c re a tiv e  w ork s h ops  
w ith  th e  c la s s ic s .
K ey  w o rd s:
C om m u n ic a tiv e  c om pe te n c e , d ig ita l c om pe te n c e , s e m iolog ic a l c om pe te n c e , m e d ia tion , 
IC T , L a n g u a g e  a n d  L ite ra tu re  D id a c tic s , re a d e r in te rte x t.
Ré sumé :
C e t a rtic le  in s is te  s u r la  re spon s a b ilité  profe s s ion n e lle  d e  prom ov oir la  c a pa c ité  m é -
d ia tric e  d e  la  c om pé te n c e  d ig ita le  a fi n  d  é v ite r la  m é d ia tis a tion  d a n s  le  « re ta b lo d e  la s  
m a ra v illa s »  pu b lic ita ire s  q u e  s im u le  e t ré pa n d  le  g ra n d  é c ra n  d e  té lé v is ion  e t d ´in te rn e t 
m a n ipu la n t a in s i s e s  ré c e pte u rs  v e rs  u n e  a d ic tion  c on som m a tric e .
L a  D id a c tiq u e  d e  la  L a n g u e  e t la  L itté ra tu re , s e lon  le s  d ispos ition s  c u rric u la ire s  a c tu e lle s  
e t le s  e x pe c ta tiv e s  d u  E E E S , prom oit le  d é v e loppe m e n t d e  la  c om pé te n c e  c om m u n ic a tiv e  
d a n s  le  c on te x te  d ig ita l d u  X X ìe m e  s iè c le  à  tra v e rs  l ´é tu d e  s é m iotiq u e  d e s  m a s s -m é d ia s  
in c lu s  d a n s  le s  T IC  e t d e  l´e d u c a tion  dan s  e t av e c son  u s a g e  d é m oc ra tiq u e  à  tra v e rs  la  
c om pré h e n s ion  c ritiq u e  d e s  m ê m e s  (c om pé te n c e  s é m iolog iq u e ) e t d e  l´e x pre s s ion  c ré a -
tiv e  d e s  h y pe rte x te s .
C ´e s t u n  v é rita b le  d é fi  q u e  c e lu i d e  profi te r d e  l´é n orm e  in form a tion , soc ia lis a tion  e t v e r-
s a b ilité  q u e  re porte n t le s  T IC  a u x  é tu d ia n ts  d e  d iffé re n ts  â g e s , a in s i q u e  le  c h a n g e m e n t d e  
ch ip  e n v e rs  la  c oopé ra tion  q u i im pliq u e  le s  in s titu tion s , le s  m od è le s  d e  c om porte m e n t 
d a n s  l´e n s e ig n e m e n t e t le  d is c e rn e m e n t, e t l´a c c é s  fa c ile  a u x  re c ou rs  te ls  q u e  le s  b ib lio-
th è q u e s  d ig ita le s , le s  foru m s  v irtu e ls , le s  b log s , le s  s ta g e s  té lé m a tiq u e s , e tc .
L ´ou v e rtu re  poé tiq u e  d e  la  d id a c tiq u e  q u i a s s u m e  c e  d é fi , tire  profi t d e  la  tra n s te x tu a lité  
à  la q u e lle  s ´a c c om m od e n t le s  liv re s  h y pe rm é d ia tiq u e s  c ré é s  d a n s  n os  a te lie rs  in v e n tifs  
a v e c  le s  c la s s iq u e s .
M o ts clé s:
C om pé te n c e  c om m u n ic a tiv e , c om pé te n c e  d ig ita le , c om pé te n c e  s é m iolog iq u e , m é d ia -
tion , T IC , D id a c tiq u e  d e  la  L a n g u e  e t la  L itté ra tu re , in te rte x te  le c te u r.
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 3 -6-09.
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 3 -1 0-09.
M ed iació n co municativa imp licad a en la vid a
L a  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra , c om o c ie n c ia  e n  proc e so c on -
tin u o d e  in v e s tig a c ió n  e  in n ov a c ió n  sob re  c on oc im ie n tos , e s tra te g ia s  y  
soporte s  d id á c tic os  d e s tin a d os  a l d e s a rrollo d e  la  c om pe te n c ia  c om u n i-
c a tiv a , e n  e l c on te x to d ig ita liz a d o d e l s ig lo X X I c u e n ta  c on  la  s e m ió tic a  
d e  los  s is te m a s  d e  c om u n ic a c ió n  v e rb a l y  n o v e rb a l q u e  s u s te n ta n  la s  
T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  la  C om u n ic a c ió n  pa ra  e l e s tu d io y  la  
g e n e ra c ió n  d e  h ipe rte x tos .
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E n  c orre spon d e n c ia  c on  d ic h a  re a lid a d  a c tu a l, e s te  a rtíc u lo pre te n -
d e  re fl e x ion a r sob re  la  n e c e s id a d  d e  q u e  e l a pre n d iz a je  s ig n ifi c a tiv o d e  
la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra  s e a  c oh e re n te  c on  la s  c om pe te n c ia s  g e n e ra le s  
y  e spe c ífi c a s  d e  los  títu los  d e  G ra d o e n  m a te ria  e d u c a tiv a  q u e  a ta ñ e n  
a l c on oc im ie n to y  a plic a c ió n  d id á c tic a  d e  la s  T IC  a  fi n  d e  log ra r u n  
d is c e rn im ie n to s e le c tiv o d e  la  in form a c ió n  a u d iov is u a l q u e  c on trib u y a  
pos itiv a m e n te  a  los  a pre n d iz a je s  y  a  la  riq u e z a  m u ltic u ltu ra l. Pre te n d e  
ta m b ié n  in c id ir e n  los  m e d ios  id ó n e os  pa ra  e d u c a r e n  e l h e c h o d e  q u e  
a lu m n a d o d e  M a g is te rio d e s c u b ra  la s  pos ib ilid a d e s  d id á c tic a s  q u e  ofre -
c e  e l a prov e c h a m ie n to d e  la s  T IC  a  la  h ora  n o s ó lo d e  b u s c a r in form a -
c ió n  e n  la  W e b  u  otros  soporte s  d ig ita le s  d e  los  m as s  m e dia s in o ta m b ié n  
d e  fom e n ta r a c titu d e s  c re a tiv a s  e n  la  e s c u e la  a  tra v é s  d e  la  s e le c c ió n  d e  
re c u rsos  y  té c n ic a s  m u ltim e d ia  s e g ú n  la s  c irc u n s ta n c ia s  form a tiv a s .
L a  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra  g e n e ra  c on oc im ie n to im -
p licado c on  la  v id a . S u  av e n tura s e m ioló gica (B a rth e s , 1 990) e s  h a c e rs e  
c on s c ie n te  d e  la  in te ra c c ió n  c on n ota tiv a  e n tre  pa la b ra s  e  im á g e n e s  y  
pos tu la r u n a  le c tu ra  re tó ric a  d e  la s  m is m a s  pa ra  c om b a tir e l m a l d e l 
s im u la c ro m a s s m e d iá tic o. E n  c on s e c u e n c ia , c a b e  d is c e rn ir d os  u sos  d e  
la s  T IC  e n  la s  a u la s , u n o b e n e fi c ioso y  otro pe rju d ic ia l:
-
fi c a tiv o y a  q u e  c on s titu y e n  re d e s  d e  c om u n ic a c ió n  m u n d ia l. S on  
a g e n te s  d e  “ m e d ia c ió n ” , pu e s  tie n e  fi n e s  d e m oc rá tic os , e spe c ia l-
m e n te  a q u e llos  orie n ta d os  h a c ia  la  solid a rid a d . 
h u m a n a , d e b id o a  s u  c a rá c te r a d ic tiv o y  a lie n a n te . S irv e n  c om o 
v ía s  d e  “ m e d ia tiz a c ió n ” , pu e s  tie n e  fi n e s  olig á rq u ic os , y  re porta  
b e n e fi c io c re m a tís tic o a  u n os  poc os  q u e  c on trola n  la  im pos ic ió n  
d e  los  m e c a n os : e s  e l e spe c tá c u lo v irtu a l d e l c a n on  o d e  la  m od a . 
Por ta n to, s e  pre te n d e  e d u c a r e n  e l b u e n  u so d e  la s  T IC  a  tra v é s  d e  
s u  e m ple o c re a tiv o e n  la  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra , pu e s  e l 
le n g u a je  d e b e  s e r e l m e d ia d or q u e  c on c ilia  a  la  pe rson a  c on  la  v id a . 
E l retablo  d e las maravillas: lo s p elig ro s d e la remed iació n d ig ital
Ac tu a lm e n te  a s is tim os  a  la  in c lu s ió n  d e  los  m as s  m e dia e n  e l á m b ito d e  
los  n u e v os  m e d ios  d ig ita le s . E s  la  soc ie d a d  d e  la  re m e diació n  o a pro-
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pia c ió n  d e  v ie jos  m e d ios  por pa rte  d e  los  n u e v os . L a s  T IC  son  h ospita la -
ria s  c on  los  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  soc ia l c on trola d os  por e m pre s a s  
in te re s a d a s  e n  d ifu n d ir d e te rm in a d a s  id e olog ía s  por d e b a jo d e  m e n s a -
je s  a m b ig u os  y  pe rtu rb a d ore s  (U . E c o, 1 98 6: 8 8 ). T e le v is ió n  e  In te rn e t 
e n c a ps u la n  g a le ría s  d e  im á g e n e s  s in  c u e s tion a rla s . E s  u n  n u e v o pe li-
g ro m ix tifi c a n te  q u e  h a ría  e n fe rm a r e l proc e so d e  in fe re n c ia  le c tora  q u e  
s u s c ita  la  in te rte x tu a lid a d , pu e s  la  s u je ta  a l c on s u m is m o d e l re form a te o.
L a  g ra n  pa n ta lla  e s  e l n u e v o “ re ta b lo d e  la s  m a ra v illa s ”  d e  la  é poc a  
e le c tró n ic a . E n  e lla  s e  re pre s e n ta  u n  s im u la c ro c on  fi n e s  c on s u m is ta s  
c a pa z  d e  tra n s form a r a l h om o sap ie n s  e n  h om o v ide n s  (S a rtoriu s  1 998 ) 
q u e  v e  s in  e n te n d e r y  q u e  s u pla n ta  s u  b iog ra fía  por la  pre v is ió n  d e  los  
m e c a n os . Im a g in é m os lo h ora s  e n te ra s  e n c a d e n a d o a  la  pa n ta lla , c on  
e l m a n d o a  d is ta n c ia  h a c ie n d o z a ppin g , h ipe re s tim u la d o por e l m on -
ta je  fre n é tic o y  fra g m e n ta rio d e  la  s u pe rn a d a  v ía  s a té lite , e s tre s a d o e  
in s a tis fe c h o. U n o s e  v u e lv e  triv ia l, s ó lo v a lora  lo in m e d ia to, s e  v u e l-
v e  im pa s ib le  e  im pa c ie n te , c on fu n d e  c u ltu ra  y  m a n u fa c tu ra , y  v a lora  
la  in form a c ió n  c om o m e rc a n c ía . E l e spe c tá c u lo d e  la  pa n ta lla  in c ita  s u  
c a ta rs is : s e  c om pa d e c e  d e  los  h é roe s  y  od ia  lo h os til a  fi n  d e  e x c u lpa rs e  
proy e c tá n d os e  e n  e l otro pa ra  log ra r la  a rm on ía  ps íq u ic a . S u rg e n  a s í fi -
g u ra s  m od é lic a s  pa ra  e l in c on s c ie n te  c ole c tiv o. E l fú tb ol, los  c on c u rsos , 
la  te le b a s u ra , e tc ., e n tre tie n e n , a lie n a n  y  fru s tra n , porq u e  lu e g o e l v ia je  
v irtu a l a  c u a lq u ie r pa rte  s e  d e s v e la  c om o v ia je  re a l a  n in g u n a  pa rte , y  la  
v id a  n o s e  pu e d e  c a m b ia r d e  c a n a l (F e rré s , 1 994 ).
H a y  q u e  d e s m e n tir e l c on oc id o e s log a n  d e  la  te le v is ió n  c om o v e n -
ta n a  a b ie rta  a l m u n d o, pu e s  s u s  c on te n id os  y  c ó d ig os  n o son  ob je tiv os  
s in o c e n s u ra d os  o c a m u fl a d os  (los  m e n s a je s  s u b lim in a le s  d e  los  a n u n -
c ios  pu b lic ita rios ) y  d e form a n  la  d iv e rs id a d  c on  e s te re otipos  v a c íos  q u e  
d a n  c u lto a  la  a pa rie n c ia , n o a  la  v e rd a d , y a  q u e  n o le  in te re s a  la  re a -
lid a d , s in o s u  im pos tu ra . Por ta n to, d e b id o a  s u  in d is c u tib le  pod e r d e  
pe n e tra c ió n  soc ioc u ltu ra l y  d e  c on trol d e  la s  id e olog ía s , c on v ie n e  te n e r 
s e n tid o c rític o a  la  h ora  d e  e s tim a r la  c a lid a d  d e  s u  in form a c ió n  y  s u  pre -
te n d id a  lib e rta d  d e  e x pre s ió n , pa ra  e v ita r la  d e s in form a c ió n  fu n d a m e n ta l 
q u e  proc e d e  d e  c on fu n d ir la  re pre s e n ta c ió n  c on  la  a u te n tic id a d . E n  e s te  
s e n tid o, M c  L u h a n  (1 98 7) h iz o v e r q u e  la  pla n e tiz a c ió n  d e  la  c om u n ic a -
c ió n  d e  m a s a s , a l c on c e n tra r la  in form a c ió n  e n  g ru pos  d e  c on trol y  d e  
pod e r e n  c on s e n so c on  ob je tiv os  e m pre s a ria le s , h a  c on v e rtid o la  g lob a -
liz a c ió n  e n  u n iform a c ió n ; y  h a  prov oc a d o e l “ a b u rrim ie n to a g re s iv o”  d e  
n iñ os  y  jó v e n e s  m im a d os  a  los  q u e  n o s e  le s  e x ig e  n in g ú n  e s fu e rz o y  n o 
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tie n e n  d ó n d e  c a n a liz a r s u  e n e rg ía . S u  in fa n tilis m o a rtifi c ia l le s  lle v a  a  n o 
d is tin g u ir e n tre  re a lid a d  y  fa n ta s ía . S on  a u tó m a ta s  q u e  pe rc ib e n , tie n e n  
s e n s a c ion e s , y  re prod u c e n  e s te re otipos . 
C on v ie n e  tom a r c on c ie n c ia  d e  los  pe lig ros  q u e  c on lle v a  e l a b u so 
d e  los  m e d ios  d ig ita le s . L os  n iñ os  y  a d ole s c e n te s  a d ic tos  a  los  m e d ios  
tie n e n  pé rd id a  d e  s u e ñ o, c om id a s  irre g u la re s , a b a n d on o d e l ju e g o a l 
a ire  lib re , d ifi c u lta d  d e  c on c e n tra c ió n , a b u rrim ie n to, irrita c ió n  fre c u e n -
te , fa tig a , te n s ió n  n e rv ios a , c om porta m ie n to a g re s iv o, pe s a d illa s , ob s e -
s ió n  c on s u m is ta , im pa c ie n c ia , tra s torn os  oc u la re s , y  v oc a b u la rio pob re  
(As e n s i, 1 98 9). Pe n s a m os  q u e  e l prob le m a  n o s e  solu c ion a  s ó lo c on  u n  
c on trol d e  h á b itos , s in o sob re  tod o d e s d e  in ic ia tiv a s  c re a tiv a s  q u e  re g u -
le n  e l u so d e  la s  T IC  c om o in s tru m e n tos  c om u n ic a tiv os  d e  los  e s tu d ia n -
te s  e n  s u  v id a  soc ia l. 
CUADRO 1. LA REMEDIACIÓN DE LOS MASS MEDIA Y DE LAS TIC
Orie n ta c ió n  m e d ia d ora  (u s a r) Orie n ta c ió n  m e d ia tiz a d a  (s e r u s a d o)
1 .U so re spon s a b le : 
- C rític a  y  c re a c ió n .
- N iñ os  y  jó v e n e s  q u e  prod u c e n  
c u ltu ra .
1 . U so a lie n a n te : 
- Ad ic c ió n  y  e s q u iz ofre n ia .
- N iñ os  y  jó v e n e s  q u e  d a n  c u lto a  los  
prod u c tos .
2. In te rv e n c ió n  d id á c tic a :
- In c lu s ió n  d e  la  v id a  e n  la  e s c u e la .
- R e troa lim e n ta c ió n  c u rric u la r.
2. In te rv e n c ió n  pu b lic ita ria :
- S u pla n ta c ió n  d e  la  v id a  e n  la  pa n -
ta lla .
- C on s u m is m o d e  e s te re otipos .
3 . Ad q u irir h a b ilid a d e s :
In te ra c c ió n  e n tre  pa la b ra s  e  im á g e -
n e s  y  prov e c h o c om u n ic a tiv o d e  la s  
te c n olog ía s  a u d iov is u a le s  (E l m e d io 
e s  e l m a s a je ).
3 . Ad q u irir a trofi a m ie n tos :
Ab u so m a s ifi c a d o d e  la  in trom is ió n  
d e  m e n s a je s  c a m u fl a d os  e n  la s  
te c n olog ía s  a u d iov is u a le s  (e l m e d io 
e s  e l m e n s a je ).
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L as d isp o sicio nes curriculares so bre las T IC  y  la fo rmació n 
semio ló g ica d el p ro feso rad o  y  d el alumnad o
D u ra n te  la  v ig e n c ia  d e  la  L G E  y  d e  la  L OD E  e n  E spa ñ a , In te rn e t y  la s  
c om pu ta d ora s  e ra n  a rte fa c tos  c a s i d e  c ie n c ia  fi c c ió n : s e  ru m ore a b a  q u e  
lo u tiliz a b a n  pa ra  a s u n tos  d e  e spion a je  o d e  in v e s tig a c ió n  c ie n tífi c a  
a v a n z a d a . H a s ta  los  a ñ os  90 n o d e spe g a ron  la s  T IC  e n  e l orb e  m u n d ia l 
(L a w d on , 1 995 ). L a  L OG S E  s e n tó  la s  c on d ic ion e s  pa ra  e s tim a r c on  pro-
y e c c ió n  in te rd is c iplin a r la  in c orpora c ió n  d e  los  s ite m a s  n o v e rb a le s  d e  
c om u n ic a c ió n  a l c u rríc u lo ofi c ia l d e  L e n g u a  c a s te lla n a  y  L ite ra tu ra , a  
tra v é s  d e l u so d oc e n te  d e  los  M AV (M e d ios  d e  C om u n ic a c ió n  Au d iov i-
s u a l). E n  1 98 9 e l D is e ñ o C u rric u la r B a s e  d e s ta c ó  e l pa pe l d e  los  m e d ios  
a u d iov is u a le s  y  d e  c om u n ic a c ió n  pa ra  b u s c a r in form a c ió n  y  re g is tra r d e  
m od o c rític o la s  propia s  prod u c c ion e s . M e n c ion a b a  ta m b ié n  e l e m ple o 
d e l ord e n a d or pa ra  e l a pre n d iz a je  b a s a d o e n  prob le m a s , a s í c om o pa ra  
b u s c a r in form a c ió n  d ig ita liz a d a y  pa ra  prod u c ir y  m a n ipu la r te x tos .
L a  in te rv e n c ió n  d e  la s  T IC  e s  u n  fa c tor fu n d a m e n ta l pa ra  log ra r la  
u n id a d  e d u c a tiv a  d e  la s  c on v e rg e n c ia s  e u rope a s . E l e s tu d io EU R Y D IC E 
d e  2001  sob re  N ue v as  T e cn ologías  e n  los  s is te m as  e ducativ os  e urop e os  
m a n ife s tó  la  u rg e n c ia  d e  m e jora r e l h a rd w a re  y  e l sofw a re  e n  los  c e n tros  
e d u c a tiv os  y  s u  a c c e so a  In te rn e t c on  la  m u ltitu d  d e  v e n ta ja s  c om u n ic a -
tiv a s  y  d id á c tic a s  q u e  e m b a rg a  e l tra z a d o d e  re d e s  d e  tra b a jo c oope ra -
tiv o e n tre  in s titu c ion e s , profe sora d o y  a lu m n a d o e u rope o. L a  L OC E  s e  
h iz o e c o d e  e s te  re c la m o in te rn a c ion a l y  c a m b ió  la  e x pre s ió n  “ L e n g u a je  
v e rb a l y  n o v e rb a l”  por la  d e  “ T e c n olog ía s  d e  la  c om u n ic a c ió n ” . F in a l-
m e n te , la  L OE  m a n tie n e  e l a c u ñ a m ie n to e x plíc ito d e  la s  T IC , e n  la s  q u e  
in c lu y e  e l e s tu d io d e l le n g u a je  n o v e rb a l y  d e  s u  proy e c c ió n  m a s s m e -
d iá tic a , y  re c om ie n d a  in ic ia rs e  e n  la  u tiliz a c ió n , pa ra  e l a pre n d iz a je , d e  
la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n  d e s a rrolla n d o u n  
e spíritu  c rític o a n te  los  m e n s a je s  q u e  re c ib e n  y  e la b ora n .
D e  a c u e rd o c on  la s  e x pe c ta tiv a s  le g a le s , s e  h a c e  n e c e s a rio a pre n d e r 
u n  u so e fi c a z , c re a tiv o y  c rític o d e  la s  T IC  e n  e l á re a  d e  D id á c tic a  d e  la  
L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra . In ic ia tiv a s  c om o e l Prog ra m a  d e  N u e v a s  T e c n o-
log ía s  pa ra  la  In form a c ió n  y  la  C om u n ic a c ió n  prom ov id o por e l M E C , o 
e l Proy e c to Plu m ie r a v a la d o por la  R e g ió n  d e  M u rc ia , a pu e s ta n  por la  
form a c ió n  d ig ita l d e l profe sora d o e n  v a rios  c om e tid os :
a ) C on s e g u ir in form a c ió n  ob je tiv a  pa ra  a rtic u la r u n  c on oc im ie n to 
g lob a l d e  la  re a lid a d  d e  la  a c tu a l soc ie d a d  m e d iá tic a . E l prob le m a  
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re s id e  e n  q u e  In te rn e t ofre c e  m illon e s  d e  m a te ria le s , y  e s  d ifíc il 
e s c og e r pá g in a s  d e  c a lid a d  e n tre  ta n to a n u n c io d e  c on te n id o fu til. 
Pa ra  solu c ion a rlo, h a n  s u rg id o la s  e n c ic lope d ia s  v irtu a le s  c re a d a s  
por profe sora d o e spe c ia liz a d o, q u e  re c og e n  e n la c e s  a  m a te ria le s  
s e le c tos  y  c om e n ta d os .
b ) Id e n tifi c a r la  in te n c ion a lid a d  d e  c a d a  u n o d e  los  m e n s a je s . E l m a l 
d e l c a m u fl a je  e s  m e n or e n  la s  T IC  q u e  e n  los  M AV, pu e s  s u  e m isor 
n o e s  s ie m pre  u n  org a n is m o.
c ) F orm a rs e  e n  los  c ó d ig os  c on v e n ie n te s  a  la s  T IC . A n iv e l in s titu -
c ion a l, s e  tie n d e  a  ob lig a r a  los  c iu d a d a n os  a  u s a r e s tos  m e d ios . 
Ad e m á s , la  form a c ió n  e n  e l le n g u a je  a u d iov is u a l s ig u e  s ie n d o im -
pre s c in d ib le  e n  e l á m b ito d e  la s  T IC . C om pre n d e r, por e je m plo, la  
g ra m á tic a  d e l c in e , d e  la  im a g e n  fi ja , d e  la  ra d io, d e l c ó m ic , d e  la  
pre n s a , e tc ., s ig u e  s ie n d o v á lid o pa ra  la s  T IC , pu e s  ta m b ié n  e lla s  
son  m e d ia d ora s  d e  s u  d ifu s ió n  (pre n s a  e n  la  W e b , pe líc u la s  e n  
M P4 , m ú s ic a  e n  form a to M P3  o w a v ).
d ) C on c ie n c ia rs e  sob re  a l pa pe l d e  soc ia liz a c ió n  q u e  re a liz a n  los  
m as s  m e dia, y  e spe c ia lm e n te  In te rn e t, a  pa rtir d e  m e c a n is m os  d e  
im plic a c ió n  in d iv id u a l y  c ole c tiv a , pu e s  c om o a pu n ta  L é v y  (1 994 ), 
é s te  fa v ore c e  e l c re c im ie n to n ov e d oso d e  la s  c om u n id a d e s  v irtu a -
le s  d e  pe n s a m ie n to.
L a  c om pe te n c ia  s e m ioló g ic a  e s  la  c on c ie n c ia  c rític a  d e  la  c om u n ic a -
c ió n  e n  la  soc ie d a d  d ig ita l. Atie n d e  a  “ los  c on oc im ie n tos , h a b ilid a d e s  
y  la s  a c titu d e s  q u e  fa v ore c e n  u n a  in te rpre ta c ió n  c rític a  d e  los  u sos  y  
form a s  d e  los  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  d e  m a s a s  y  d e  la  pu b lic id a d ”  
(L om a s , 2001 ). Pa ra  e llo e s  n e c e s a rio e d u c a rs e  e n  la  le c tu ra  c on ju n ta  e  
in te ra c tiv a  d e l le n g u a je  v e rb a l y  n o v e rb a l q u e  c om pon e n  ta le s  d is c u rsos . 
Ju n to a l u so d e  la  le n g u a  ora l y  e s c rita  in te rv ie n e n  otros  le n g u a je s  s e n so-
ria le s  v is u a le s , a u d itiv os , olfa tiv os ... L a  pre n s a , la  ra d io, la  te le v is ió n , e l 
c in e  y  la  pu b lic id a d  son  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  soc ia l q u e  c ifra n  s u s  
m e n s a je s  c on  c ó d ig os  v e rb a le s  y  n o v e rb a le s . E s tá n  d irig id os  a  u n  g ra n  
n ú m e ro d e  re c e ptore s  y  los  c on trola n  e m pre s a s  porta d ora s  d e  d e te rm i-
n a d os  in te re s e s  o id e olog ía s . C on  la  a d e c u a c ió n  ps ic ope d a g ó g ic a  c o-
rre spon d ie n te , los  n iñ os  y  los  a d ole s c e n te s  d e b e n  a pre n d e r a  s e r c a pa c e s  
d e  re c ib ir los  d is c u rsos  m e d iá tic os  s in  s e r m e d ia tiz a d os  por e llos . D e b e -
ría n  a d q u irir la s  s ig u ie n te s  c a pa c id a d e s  (Arc on a d a , 2001 : 1 8 8 -1 8 9):
a ) Id e n tifi c a r la s  c a ra c te rís tic a s , fu n c ion e s  y  prom e s a s  d e  c a d a  m e d io.
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b ) Au toa n á liz a rs e  c om o e spe c ta d or e n  la  re la c ió n  c on  c a d a  m e d io 
e n  c u a n to a  la s  propia s  e x pe c ta tiv a s  y  pa u ta s  d e  c on s u m o.
c ) S e le c c ion a r d e n tro d e  la  ofe rta  m e d iá tic a , e v ita n d o a c titu d e s  a d ic -
ta s .
d ) In te rpre ta r c rític a m e n te  los  m e n s a je s  ofre c id os  por e l m e d io.
E l c u rríc u lo g ra d ú a  por c ic los  la  a lfa b e tiz a c ió n  d e  la s  T IC  e n  fu n c ió n  
d e l d e s a rrollo e v olu tiv o d e l a pre n d iz . Al s e le c c ion a r e l m a te ria l in for-
m á tic o, n os  pla n te a re m os  c ó m o d e b e  s e r u n  re c u rso m u ltim e d ia  pa ra  
q u e  c om u n iq u e  c la ra m e n te  u n  m e n s a je  a  a lu m n os  q u e  s e  e n c u e n tra n  
e n  e s ta d ios  e v olu tiv os  d ife re n te s , y  q u é  e x pe rie n c ia  a u d iov is u a l e s  la  
m á s  a propia d a  e n  c a d a  c a so. S e g ú n  los  pos tu la d os  d e  la  “ e pis te m olog ía  
g e n é tic a ”  d e l Pia g e t (1 961 ):
— E n  e l e s ta d io p re op e ratorio (d e  los  4  a  los  7 a ñ os ), e l a pre n d iz a je  
d e  la  le n g u a  m a te rn a  n e c e s ita  d e  la  m e d ia c ió n  d e  la  im a g e n . A 
e s ta s  e d a d e s  s e  e x pre s a n  c on  pa la b ra s , g e s tos , d ib u jos  y  a c c ion e s . 
Apre n d e n  a  tra v é s  d e  la  im a g e n  a  n om b ra r ob je tos , a  d ife re n c ia r 
c on c e ptos  s e n c illos , c om o c e rc a , le jos , a lto o b a jo, o a  id e a r h is -
toria s  fa n tá s tic a s  a  pa rtir d e  form a s  a b s tra c ta s  (lín e a s , pu n tos , c o-
lore s ). L e s  s irv e n  e s tím u los  d ig ita le s  c om o la  proy e c c ió n  d e  Pow e r 
Poin t o d e  W e b s  e spe c ia liz a d a s .
— E n  e l e s ta d io d e  la s  op e racion e s  con cre tas  (d e  7 a  1 2 a ñ os ), d e b id o 
a  q u e  y a  pu e d e n  im a g in a r los  c a m b ios  d e  pos ic ió n  y  d e  form a  d e  
los  ob je tos  (lu e g o s e  pu e d e  e m pe z a r a  pe n s a r e n  e llos  d e s d e  otra s  
pe rspe c tiv a s ), d e spie rta  la  c a pa c id a d  c rític a  d e  los  n iñ os  y  s u  d is -
c e rn im ie n to e n tre  los  c on c e ptos  d e  im a g e n  y  re a lid a d . E s  pre c iso 
q u e  te n g a n  c on ta c tos  c on  form a s  e s té tic a s  v a ria d a s  proc e s a d a s  a  
tra v é s  d e  la s  T IC  (pe líc u la s , v íd e os , ju e g os , a rc h iv os  d e  im á g e n e s  
a rtís tic a s , prog ra m a s  e d u c a tiv os ...) y  q u e  a g u d ic e n  s u  c a pa c id a d  
pe rc e ptiv a  d ilu c id a n d o a lg u n a s  c a ra c te rís tic a s  d e  la  im a g e n  (m o-
n os e m ia -polis e m ia , ic on ic id a d , a b s tra c c ió n , s im plic id a d -c om ple -
jid a d ), y  a g ru pa n d o re pe rtorios  d e  im á g e n e s  (b rilla n te s , c oloris ta s , 
c á lid a s , e tc .).
— E l e s ta d io d e  la s  op e racion e s  form ale s  e m pie z a  a  pa rtir d e  los  1 2 
a ñ os , c on  u n  d e s a rrollo c og n itiv o ple n o e n  tod a s  la s  á re a s  d e  la  in -
te lig e n c ia . E s  u n a  e ta pa  ra c ion a l y  ló g ic a  d on d e  tod os  los  a spe c tos  
d e  la  re a lid a d  s e  som e te n  a  re v is ió n  y  c rític a . S e  s ie n te  u n a  fu e rte  
n e c e s id a d  d e  a u ton om ía  pe rson a l y  d e  c u e s tion a m ie n to d e  la s  re -
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la c ion e s  fa m ilia re s , a u torita ria s  y  a m is tos a s . Apa re c e  e l in te ré s  por 
la  s e x u a lid a d  y  u n a  pre oc u pa c ió n  por lo soc ia l. E n  la  pu b e rta d  y a  
s e  e m pie z a  a  a n a liz a r ob je tiv a  y  s u b je tiv a m e n te  e l u so d e  la s  T IC . 
S e  le s  pu e d e  a n im a r a  c re a r lite ra tu ra  s a tiriz a n d o la  re a lid a d  te c n o-
ló g ic a  c otid ia n a .
S e  re c om ie n d a  q u e  la  form a c ió n  s e m ioló g ic a  d e  los  a lu m n os  s ig a  
e s tos  c on s e jos  e d u c a tiv os :
1 . E le g ir m a te ria le s  m u ltim e d iá tic os  c on  u n a  d e pu ra c ió n  d e  s u  isoto-
pía , pa ra  q u e  los  d e s tin a ta rios  c a pte n  pron to s u  n ú c le o s e m á n tic o. 
2. T ra ta r la s  pá g in a s  W e b s  d e  m od o in te rte x tu a l, por m e d io d e  m oti-
v os  d e  isotopía  c om ú n  y  c on te x tos  d iv e rsos , pa ra  q u e  los  d e s tin a -
ta rios  a soc ie n  por c om pa ra c ió n  s u s  s e m e ja n z a s , d ife re n c ia s  y  otra s  
in fe re n c ia s  s ig n ifi c a tiv a s  d e  s u  in te rte x to le c tor.
3 . R e forz a r la  a te n c ió n  y  m a n te n e r e l in te ré s  y  la  m otiv a c ió n  c on  
m a te ria le s  e la b ora d os  s e g ú n  los  prin c ipios  d e  la  b u e n a  form a , c e r-
c a n ía  y  c on tin u id a d .
4 . G e n e ra r polé m ic a , re fl e x ió n  o im a g in a c ió n , c on  im á g e n e s  polis é -
m ic a s  d e  g ra n  c a rg a  c on n ota tiv a . 
E d ucar en y  co n las T IC  a travé s d e la imag inació n
H oy  e n  d ía  e s  n e c e s a rio in c lu ir e n  la  e d u c a c ió n  c om u n ic a tiv a  u n a  for-
m a c ió n  e n  la  c om pe te n c ia  s e m ioló g ic a : u n a  form a c ió n  in te g ra l sob re  
los  m as s  m e dia y  la s  T IC  c on  e spíritu  c rític o y  m é tod o d e  c om pre n s ió n  
y  d e  e x pre s ió n . E l fom e n to d e  la  e d u c a c ió n  d e  a lu m n os  y  profe sore s  e n  
e l d e s a rrollo d e  la  c om pe te n c ia  d ig ita l re q u ie re  u n a  pe rspe c tiv a  m e to-
d oló g ic a  s e m ió tic a  y  s ig n ifi c a tiv a , d a d o q u e  s e  d e s e n v u e lv e  e n  la  in te -
ra c c ió n  e n tre  le n g u a je s  v e rb a le s  y  n o v e rb a le s  y  fru c tifi c a  e n  ta re a s  d e  
a pre n d iz a je  pa ra  la  v id a . D ic h o c om e tid o e s  d ob le : e d u c a r con  y  e n  e l 
u so d e  la s  T IC .
E d u c a r con  la s  T IC  e s  fa c tib le  porq u e  é s ta s  son  in s tru m e n tos  d e  tra -
b a jo in te le c tu a l y  d e  c om u n ic a c ió n  soc ia l y  c on v ie n e  e m ple a rla s  c om o 
a poy o pa ra  m ic ro-e n s e ñ a n z a s  y  a u to-ob s e rv a c ió n  e n  a c tiv id a d e s  form a -
tiv a s  q u e  n o s e  lim ite n  a  la  m e ra  m a n ipu la c ió n  te c on oló g ic a  s in o q u e  
prom u e v a n  s u  re c e pc ió n  c rític a . E llo n o e s  e fe c tiv o s i n o s e  e d u c a  e n  
la s  T IC , e s  d e c ir, s i n o s e  pla n te a  u n a  a lfa b e tiz a c ió n  a u d iov is u a l y  te c -
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n oló g ic a  por a c opla m ie n to in te rd is c iplin a r q u e  re spon d a  a  la s  n u e v a s  
e s tra te g ia s  d e l h ipe rte x to. S i d e s e a m os  q u e  n u e s tros  a lu m n os  n o s e a n  
s im ple s  u s u a rios  c on s u m is ta s , s in o q u e  s e  c on v ie rta n  e n  prod u c tore s  d e  
c u ltu ra  c on  ta le s  m e d ios , h e m os  d e  in c ita rle s  a  re la c ion a r e l a pre n d iz a je  
d e  la  le n g u a  c on  e l m u n d o e le c tró n ic o e n  ta re a s  c on s tru c tiv a s  y  c re a tiv a s  
d on d e  in te ra c tú e n  los  c ó d ig os  v e rb a le s  y  los  re c u rsos  in form á tic os .
Im porta  ta n to c om pre n d e r la  c om u n ic a c ió n  a u d iov is u a l d ifu n d id a  e n  
m e d ios  te c n oló g ic os , c om o e x pre s a r d is c u rsos  a  tra v é s  d e  e lla . Por e s ta  
c om u n ic a c ió n  a c tiv a  s e  e v ita  la  pa s iv id a d  in h e re n te  a  la  te le d e pe n d e n -
c ia . S i a  e llo s e  a ñ a d e  la  re g u la c ió n  d e l c on s u m o d e  los  m e d ios  g ra c ia s  
a  la  c ola b ora c ió n  d os ifi c a d ora  por pa rte  d e  los  re spon s a b le s  fa m ilia re s  
d e  c a d a  a lu m n o, la  e d u c a c ió n  d ig ita l s e rá  b ie n  e n c a u z a d a  e n  la s  a u la s . 
Volv e r c e rc a n a  la  c om u n ic a c ió n , ta l e s  la  m a n e ra  d e  d is g re g a r e l pe lig ro 
a lie n a n te  d e  los  m e d ios  q u e  s im u la n  s e r re ta b los  d e  la s  m a ra v illa s . 
E llo s e  log ra  por v ía  d e  la  im a g in a c ió n , q u e  tra e  im á g e n e s  c on s tru id a s  
e n  e l pe n s a m ie n to c on  ju e g os  d e  pe rspe c tiv a  c rític a  d on d e  s e  a b s tra e  
la  v id a  d e  m od o pe rson a l. L a  e x pe rie n c ia  e s té tic a  n o e s  u n  a d orn o a d -
m ira b le  e n tre  la s  prod u c c ion e s  c u ltu ra le s  s in o u n a  n e c e s id a d  s a n ita ria  
d e  la  m e n te  h u m a n a , pu e s  a y u d a  a  c on te m pla r la  e x te riorid a d  e n  s u  
b e lle z a  s in g u la r y  a  s e n tir e l im pu lso d e  g e n e ra r ob ra s  in spira d a s  e n  e llo. 
E l e je rc ic io s a lu d a b le  d e  la  im a g in a c ió n  d e s in tox ic a  a  los  h om b re s  d e  
la  a d ic c ió n  a l c on s u m o in d is c rim in a d o d e  prod u c tos  q u e  prov ie n e  d e  
u n a  ob je tu a liz a c ió n  fe tic h is ta  d e l m u n d o. L a  e m pa tía  e s  ob ra  im a g in a -
tiv a  q u e  a pre n d e  a  e s ta r e n  a g ra d e c im ie n to c on  e l otro y  a  pon e rs e  a  s u  
s e rv ic io, a c e pta n d o s u  d iv e rs id a d  y  riq u e z a . E s  u n  a c to d e  e d u c a c ió n  e n  
v a lore s  d e m oc rá tic os . B ie n  e n te n d id a , la  im a g in a c ió n  e s  e l m e d ia d or 
por e x c e le n c ia  d e  los  a c tos  soc ia le s  e n  la  c on s tru c c ió n  d e  c on oc im ie n to 
c om pa rtid o.
Por la s  m á q u in a s  n o m u e re  e l h om b re . E l tie m po v a  d a n d o la  ra z ó n  
a  la  te s is  d e  D a v id  C ry s ta l: “ N o m e  pa re c e  q u e  In te rn e t s e a  la  m u e rte  
d e  la s  le n g u a s , s in o a l c on tra rio. Ve o c a d a  u n o d e  los  c on te x tos  e n  q u e  
s e  u tiliz a  e l h a b la  d e  la  R e d  c om o u n  e spa c io e n  e l q u e  s e  e n riq u e c e  
e n orm e m e n te  c a d a  le n g u a  in d iv id u a l”  (C ris ta l, 2002: 276). E n  lu g a r d e  
d a r ra z ó n  a l te m or g e n e ra liz a d o d e  q u e  la  in fl u e n c ia  d e  los  m e d ios  in for-
m á tic os  s e ría  pe rju d ic ia l, y  la  c ib e rh a b la  s e  im pon d ría  c om o te c n oje rg a  
h om og e n e iz a d a  e n  d e trim e n to d e  la s  n orm a s  y  d e  la  c re a tiv id a d , a l re v é s  
d e  lo te m id o, la s  T IC  e s tá n  h a c ie n d o pos ib le  u n a  im pre s ion a n te  e x pa n -
s ió n  lin g ü ís tic a  pa ra  la  c re a tiv id a d  pe rson a l y  la  in te ra c tiv id a d  q u e  e s  
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c la v e  d e  la  in te g ra c ió n  soc ia l. C ie rta m e n te , la  re a lid a d  v irtu a l c on s tru id a  
por la  in form á tic a  in te rpe la  a  m od a lid a d e s  d e  pe n s a m ie n to s im b ó lic a s , 
in tu itiv a s , y  a fe c tiv a s  q u e  son  propia s  d e  la  c re a tiv id a d . L a s  T IC  pos e e n  
im porta n te s  c on c om ita n c ia s  c on  la  in te lig e n c ia  im a g in a tiv a , pu e s  la  c o-
m u n ic a c ió n  y  la  re pre s e n ta c ió n  c on  a m b os  m e d ios  re porta  ig u a lm e n te  
la  soporta b ilid a d  d e  tod os  los  s is te m a s  s im b ó lic os  e n  u n  proc e so in te -
ra c tiv o d e  tra n s form a c ió n  m u ltis e n soria l d e s c e n tra liz a d a  q u e  n a c e  d e l 
ju e g o h u m a n o c on  la  v id a . E d u c a r e n  y  c on  e l u so c om u n ic a tiv o d e  la s  
T IC  re q u ie re  e n s e ñ a r a  a  le e r y  a  e s c rib ir c re a tiv a m e n te  e n  c on te x tos  h i-
pe rte x tu a le s . E n  e s te  s e n tid o, propon e m os  tre s  n iv e le s  d e  le c tu ra : 
CUADRO 2 . NIV ELES DE LECTURA EN CONTEX TOS H IP ERTEX TUALES
1 . N iv e l d e n ota tiv o 2. N iv e l c on n ota tiv o 3 . N iv e l re tó ric o
D e s c ripc ió n  d e  los  
le n g u a je s  te c n oló g ic os  
por n iv e le s  g ra m a tic a -
le s  pa ra  d e s c od ifi c a r s u  
c on form a c ió n . 
In te rpre ta c ió n  (c om -
pre n s ió n  y  c rític a ) d e  
los  le n g u a je s  te c n oló -
g ic os  m á s  a llá  d e  los  
e s te re otipos  y  s e n s i-
b le  a  la  d e te c c ió n  d e  
m e n s a je s  c a m u fl a d os  
e n  los  te x tos  pu b lic i-
ta rios .
Prod u c c ió n  d e  te x tos  
d e s a lie n a d os  c on  la  m e -
d ia c ió n  d e  la s  T IC . S u  
proc e d im ie n to e s  e l 
d ia ló g o por v ía  le c tora  
(in te rte x tu a l) y  e s c ritora  
(h ipe rte x tu a l).
L a  g e n e a log ía  d e  la s  T IC  d e m u e s tra  la  te s is  sob re  la  h om olog ía  e s tru c -
tu ra l d e  los  le n g u a je s  e n  la  s e m ios is  soc ia l: la  pu b lic id a d  e s tá tic a  d e  los  
c a rte le s  e s tá  e n  d e u d a  c on  la  pin tu ra ; e l c in e  lo e s tá  c on  la  fotog ra fía , c on  
la  pin tu ra  y  c on  la  n a rra tiv a ; la  te le v is ió n  y  los  v id e oju e g os  h a n  e x tra íd o 
s u s  re c u rsos  d e l c in e ; la  ra d io los  h a  e x tra íd o d e  la  pre n s a  y  d e l re c ita d o 
te a tra l; e  In te rn e t y  la  in form á tic a  e n  g e n e ra l, e s tá n  e n  d e u d a  c on  tod os  los  
a n te riore s . T a l u n iv e rs a l in te ra c tiv o d e  los  le n g u a je s  h a  s id o a prov e c h a d o 
por la  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra  a  pa rtir d e  los  e s tu d ios  sob re  
la  é k fras is  (la  d e s c ripc ió n  lite ra ria  d e  u n a  ob ra  d e  a rte ) re a liz a d os  por Pe -
d ro G u e rre ro R u iz  (2008 ) y  por e l G ru po F R AC  c oord in a d o por An ton io 
M e n d oz a  F illola  (2008 ) pa ra  e x pa n d ir e l c a m po d e  a c c ió n  e d u c a tiv a  d e l 
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in te rte x to le c tor e n  e l e spa c io d e  la  poé tic a  d e l im a g in a rio v is u a l lig a d o a l 
tó pic o h ora c ia n o ut p ictura p oie s is . L a  e k fras is  pa rte  d e  la  c on s id e ra c ió n  
d e  la s  prod u c c ion e s  d e  la  e s c ritu ra  y  d e  la  pin tu ra  c om o te x tos , y  b u s c a  re -
fe re n te s  d e s c riptiv os-v is u a le s  pa ra  u n a  in te rpre ta c ió n  im a g in a ria  pe rson a l 
d e  los  s ím b olos  plá s tic os , la  c u a l pa rte  a  s u  v e z  d e  la  c on s id e ra c ió n  d e  la  
in te rpre ta c ió n  le c toe s c ritora  c om o a c tiv id a d  d e  c on e x ió n  in te rte x tu a l. S u  
c u ltiv o h a  d e  a te n d e r, pu e s , a  g u s tos  y  n e c e s id a d e s  form a tiv a s  d e  los  a lu m -
n os , y  le s  in v ita  a  h a c e rs e  c oa u tore s  d e l te x to e n  ta n to q u e  lo in te rpre ta n  
d e s d e  s u  propia  e x pe rie n c ia  v ita l y  c u ltu ra l (s u  in te rte x to le c tor) c a pa z  d e  
c on s tru ir u n  n u e v o te x to a  pa rtir d e  lo q u e  e s tá  le y e n d o.
L as nuevas estrateg ias d e ap rend iz aje d el h ip ertex to  
Apos ta r por u n a  e d u c a c ió n  lin g ü ís tic a  y  lite ra ria  e n  los  e n torn os  h ipe r-
te x tu a le s  s u c in tos  a  los  m as s -m e dia im plic a  pla n ifi c a r ta re a s  d e  a pre n d i-
z a je  d on d e  s e  tra b a je  e l id iom a  d e  m od o e s tra té g ic o, a b ie rto y  s itu a c io-
n a l. E llo re q u ie re  in n ov a r v a rios  a spe c tos  fu n d a m e n ta le s :
1 . N ue v as  e s tructuras  organ iz ativ as  e n  los  ce n tros  de  e n s e ñ an z a:- Im -
plic a  a b a n d on a r la  id e a  d e  c e n tro c om o ú n ic o d e pos ita rio d e l s a -
b e r y  a s u m ir la  id e a  d e  tra b a jo e n  re d e s  in s titu c ion a le s .
2. N ue v o tip o de  alum n ado.- S u pon e  c on ta r c on  d is c e n te s  m á s  pre -
oc u pa d os  por e l proc e so q u e  por e l prod u c to, pre pa ra d os  pa ra  
tom a r d e c is ion e s  y  e le g ir s u  ru ta  d e  a pre n d iz a je .
3 . N ue v o m ode lo de  doce n te :- R e q u ie re  orie n ta r, m e d ia r y  tu toriz a r 
los  a c tos  c og n itiv os  d e  los  a lu m n os . 
4 . U n  v ín culo dife re n te  con  la in form ació n .- S e  b e n e fi c ia  d e  la  riq u e -
z a  d e  le e r y  e s c rib ir c on  la s  v e n ta ja s  re c re a tiv a s  d e l h ipe rte x to.
E n  la  le c tu ra , e l h ipe rte x to ofre c e  la  ru ptu ra  d e  la  lin e a lid a d , m a y or 
in te ra c c ió n  c on  la  e s c ritu ra , re c u rre n c ia  a  in form a c ió n  v is u a l, son ora  y  
a n im a d a , fa c ilid a d  d e  loc a liz a c ió n  d e  re fe re n c ia s  b ib liog rá fi c a s , c on tra s -
te  d e  polifon ía  d e  v oc e s , a c c e so a  m á s  in form a c ió n  ord e n a d a , y  m a y or 
a c e rc a m ie n to a l a u tor. E n  la  e s c ritu ra , pe rm ite  la  c ola b ora c ió n  in te rte x -
tu a l g ra c ia s  a  s u s  e n la c e s ; pos ib ilita  e l a u m e n to d e l tra b a jo e n  b orra d or, 
g ra c ia s  a  la  fa c ilid a d  pa ra  c orta r, c opia r y  m a n ipu la r in form a c ió n ; y  pro-
c u ra  la  re v is ió n  d e  te x tos  c on  e l a poy o d e  m a te ria le s  e n  la  W e b  c om o los  
d ic c ion a rios  y  otros  re c u rsos  m e ta lin g ü ís tic os .
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L a  e s c ritu ra  e n  c ola b ora c ió n  h ipe rte x tu a l e n c u e n tra  e n  la s  T IC  fa c i-
lid a d  pa ra  c on s u lta r e n  la  re d  te x tos  d e  otros  a u tore s , pa ra  c om pa rtir e l 
proc e so d e  e s c ritu ra  d e  u n  m is m o te x to m e d ia n te  c on s u lta s  y  re v is ion e s  
pe rm a n e n te s  a  tra v é s  d e  la  re d , pa ra  in te rc a m b ia r v e rs ion e s  d ig ita le s  d e  
u n  te x to c on  e l fi n  d e  q u e  otro a u tor lo e d ite  y  m od ifi q u e , y  pa ra  re a liz a r 
c a d e n a s  d e  m on ta je  d e  u n  te x to e n  fu n c ió n  d e  u n  a c u e rd o pre v io y  c on  
e l fi n  d e  log ra r u n a  e d ic ió n  e n  c on ju n to. Y  a d e m á s  h a c e  v ia b le  la  e d ic ió n  
d ig ita l g ra tu ita  c on  la  c on fe c c ió n  d e  pá g in a s  W e b ; tod o lo c u a l pe rm ite  
pe n s a r e n  u n  c on te x to e s c ola r q u e  prom u e v a  la  soc ia liz a c ió n  d e  la s  pro-
d u c c ion e s  d e  los  a lu m n os  a  ta rv é s  d e  los  m e d ios  d ig ita le s .
5 . U n a op ortun idad de  trab ajo in te rdiscip lin ar:- E l h ipe rte x to te le m á -
tic o pe rm ite  solv e n ta r prob le m a s  d e  c ola b ora c ió n  in te rd is c iplin a r 
c om o la  d ispos ic ió n  d e  tie m pos  c om u n e s  pa ra  e l e n c u e n tro la b o-
ra l y  d e  re c u rsos  pa ra  solv e n ta r e l tra b a jo e n tre  d oc e n te s  fu e ra  d e l 
a u la .
6. U n a in v itació n  al trab ajo coop e rativ o.- Pe rm ite  tra b a jos  d e  in -
te rc u ltu ra lid a d  e n tre  c e n tros , e n tre  profe sore s  y  e n tre  a lu m n os  y  
profe sore s  pa ra  in te rc a m b ia r d oc u m e n tos , c oe d ita r y  re d e fi n ir e n  
form a  c oope ra tiv a  los  proy e c tos  d e  e s tu d io.
7. U n a ruta m ultim e dia de  acce so al con ocim ie n to.- In te re s a  c on ta r 
c on  in form a c ió n  m u ltim e d ia  q u e  a c om pa ñ e  a  los  te x tos  c om o u n  
in c e n tiv o pa ra  m otiv a r la  profu n d iz a c ió n  e n  s u  c on oc im ie n to. In -
te rn e t c u e n ta  a c tu a lm e n te  c on  u n  im porta n te  fon d o d e  pá g in a s  d e  
te m á tic a  lin g ü ís tic a  y  lite ra ria .
8 . U n  de safío e s p acio-te m p oral.- Por v ía  d e  la  in form á tic a  h oy  e s  po-
s ib le  pe n s a r e n  la  a spira c ió n  e s c ola r a  prom ov e r a c tos  te n d e n te s  a  
la  in te rc u ltu ra lid a d  e n  u n  c on te x to m u n d ia l.
9. P e rs e v e ran cia e n  e l ap re n diz aje .- Pre c is a m e n te  porq u e  la s  H u -
m a n id a d e s  son  d is c iplin a s  a u toc rític a s , in te rd is c iplin a re s  y  s in  re -
s u lta d os  prá c tic os  in m e d ia ta m e n te  v is ib le s  (M oró n  Arroy o, 1 998 ), 
h a c e  fa lta  pe rs e v e ra n c ia  e n  a lu m n os  y  profe sore s  pa ra  a s u m irla s  
c on  pe rpe tu a  a c titu d  d e  a pre n d iz .
T ecno lo g ías info rmá ticas p ara la ed ucació n ling ü ística y  literaria
L a s  T IC  ofre c e n  n u m e ros a s  m od a lid a d e s  d e  tra n s m is ió n  c u ltu ra l v á lid a s  
pa ra  e l á re a  d e  L e n g u a  y  L ite ra tu ra : c orpu s  lin g ü ís tic o-lite ra rios  e n  la  
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W e b , b ib liote c a s  d ig ita le s , d ic c ion a rios  e le c tró n ic os , pog ra m a s  e d u c a ti-
v os  e n  C D  y  D VD , prog ra m a s  d e  proc e s a m ie n to d e  te x tos , c orre os  e le c -
tró n ic os , c h a ts , foros  v irtu a le s , pá g in a s  W e b , W e b Q u e s t, b log s , c u rsos  
te le m á tic os  y  re d e s  m in is te ria le s  y  u n iv e rs ita ria s  d e  a poy o a  la  form a c ió n  
e d u c a tiv a  y  a  la  g e s tió n  a c a d é m ic a .
C orpu s  lite ra rios  re c om e n d a b le s  son  la  B ib liote c a  Virtu a l C e rv a n te s  y  
la  R e d  d e  C e n tros  y  Arc h iv o Virtu a l d e  la  E d a d  d e  Pla ta  por s u  in m e n s a  
d ig ita liz a c ió n  d e  d oc u m e n tos  im porta n te s  d e  la  c u ltu ra  e spa ñ ola . S ob re  
c orpu s  d e  propó s ito g e n e ra l h a y  d os  d e  la  Ac a d e m ia  (e l s in c ró n ic o C R E A 
y  e l d ia c ró n ic o C OR D E ) q u e  pe rm ite n  b ú s q u e d a s  d e  c u a lq u ie r fe c h a  y  
proc e d e n c ia  g e og rá fi c a . Y  e n tre  los  porta le s  e d u c a tiv os  e spa ñ ole s  d e s ta -
c a  E D U C AR E D  por s u s  fon d os  d e  los  proy e c tos  d e  in n ov a c ió n  pa troc i-
n a d os  por e l M E C .
E n  la  a c tu a lid a d  la  m a y oría  d e  la s  b ib liote c a s  pú b lic a s  e s tá n  in form a -
tiz a d a s  y  los  fi c h e ros  h a n  s id o c a ta log a d os  e n  b a s e s  d e  d a tos  (los  OPAC ) 
q u e  s e  e x h ib e n  e n  la  W e b  pa ra  fa c ilita r la  b ú s q u e d a  d e  d oc u m e n tos . In -
te rn e t ta m b ié n  pos ib ilita  e l a c c e so a  b ib liote c a s  v irtu a le s , e s  d e c ir, a q u e -
lla s  q u e  ofre c e n  lib ros  e n  lín e a , q u e  s e  le e n  e n  la  pa n ta lla  d e  u n  ord e n a -
d or c on  a c c e so a  re d e s . E x is te n  n u m e rosos  porta le s  a ltru is ta s  d e  a c c e so 
g ra tu ito a  la  le c tu ra  d e  lib ros  e n  lín e a . Allí d a n  m u c h a s  m á s  fa c ilid a d e s  
d e  d ifu s ió n  pa ra  los  te x tos  c re a tiv os  d e  los  e s tu d ia n te s . Por e je m plo, la  
W e b  B ib liote cas  V irtuale s , e n tre  otra s  s e c c ion e s , c on tie n e  u n a  “ C om u -
n id a d  Virtu a l d e  E s c ritore s ”  pa ra  c om pa rtir e s c ritos  c on  otros  e s c ritore s , 
y  u n a  “ C om u n id a d  Virtu a l d e  L e c tore s ”  pa ra  c om pa rtir opin ion e s  sob re  
s u s  ob ra s  fa v orita s . D e  ob lig a d a  c on s u lta  e s  e l S e rv ic io d e  Orie n ta c ió n  
d e  L e c tu ra  (S OL ) d e  la  F u n d a c ió n  G e rm á n  S á n c h e z  R u ipé re z , pu e s  re o-
m ie n d a  le c tu ra s  s e g ú n  e l pe rfi l d e l u s u a rio (e d a d , te m a s  fa v oritos , pe rso-
n a je s , g é n e ros , g u s tos  pe rson a le s ...) y  s u  b a n c o d e  re c u rsos  e s  e n orm e . 
Y  pa ra  a m plia r e l m a rc o d e  re fe re n c ia s  pu e d e  s e r c on s u lta d a  la  W e b  d e  
P arn as e o c on  e n la c e s  a  fon d os  b ib liog rá fi c os  d e  tod os  los  c on tin e n te s .
S on  d e  g ra n  u tilid a d  los  prog ra m a s  d e  proc e s a m ie n to d e  te x to (por 
e je m plo, W ord ), pu e s  pe rm ite n  a  los  e s tu d ia n te s  c on v e rtirs e  e n  e s tilis ta s  
d e  s u  propia  re d a c c ió n  g ra c ia s  a  la  fa c ilid a d  q u e  le s  re porta n  pa ra  c re a r 
b orra d ore s  d e  s u s  tra b a jos  e s c ritos , c orre g irlos  a  m e d id a  q u e  s e  lle v a  
a d e la n te  e l proc e so d e  e s c ritu ra , e  in c lu so m a q u e ta rlos  s e g ú n  n orm a s  d e  
e d ic ió n . E n  c u a n to a  los  d ic c ion a rios  e le c tró n ic os , ta m b ié n  a v e n ta ja n  a  
los  tra d ic ion a le s  e n  re c u rs iv id a d  pa ra  la s  prá c tic a s  c on s tru c tiv a s  c on  e l 
id iom a  d e b id o a  m ú ltiple s  pos ib ilid a d e s  d e  b ú s q u e d a  y  org a n iz a c ió n  d e  
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e n tra d a s  (a lfa b é tic a ; a s is tid a  por c om od in e s , re la c ion a d a  por s in on im ia , 
a n ton im ia  o fa m ilia s  lé x ic a s , e n tra m a d a  e n  a n a g ra m a s  y  a b re v ia tu ra s ) y  
a  la  in c lu s ió n  m u ltim e d iá tic a  d e  te x to, im a g e n , son id o y  v íd e o. C ita m os  
por s u  re le v a n c ia  la  v e rs ió n  e le c tró n ic a  d e l D ic c ion a rio d e  la  R e a l Ac a -
d e m ia  E spa ñ ola  (D R AE ), q u e  pos e e , e n tre  otra s  v e rs a tilid a d e s , e l “ d ic c io-
n a rio “ in v e rso”  (M illá n , 2000).
C om o m e d ios  d e  tra n s m is ió n  d e  a rc h iv os  d e s ta c a n  los  c orre os  e le c -
tró n ic os , h a b itu a le s  e n  los  c u rsos  d e  form a c ió n  a  d is ta n c ia  y  e n  la  d oc e n -
c ia  u n iv e rs ita ria  g ra c ia s  a  la  im pla n ta c ió n  d e  los  C a m pu s  Virtu a le s . Por 
s u  c orre spon d e n c ia  in m e d ia ta  y  s u  in te rv e n c ió n  g ru pa l, los  c h a ts  ta m -
b ié n  s e  h a n  in c orpora d o a l m u n d o e d u c a tiv o a  m od o d e  c on v e rs a c ion e s  
e n  la  W e b , pe ro c on  m e n os  é x ito, pu e s  s u  e x pre s ió n  s u e le  s e r c oloq u ia l, 
y  s e  pre s ta  m á s  a  la  lib e ra lid a d  v a n g u a rd is ta  q u e  a  la  e x pos ic ió n  a n a líti-
c a  (L ó pe z  Alon so y  S é ré , 2003 ). Otra s  pos ib ilid a d e s  d e  In te rn e t son  le e r 
pre n s a  e n  la  re d , re c ib ir re v is ta s  e le c tró n ic a s  (“ fa n z in e ” ) o b ie n  “ n e w s -
le tte rs ”  sob re  in form a c ió n  d iv e rs a , pa rtic ipa r e n  foros  d e  “ n e w s g rou p”  
d on d e  c olg a r la s  propia s  prod u c c ion e s  o in c lu so tra b a ja r e n  e q u ipos  d e  
e s c ritu ra  c re a tiv a  c ole c tiv a .
L os  foros  v irtu a le s  d e  in te rc a m b ios  d id á c tic os  in te re s a n  por s u  c a rá c -
te r popu la r, s u  e n foq u e  in te ra c c ion is ta  y  s u  fa c u lta d  d e  m od u la c ió n  d e  
e s tu d ios  c on ju n tos . Prom ov e r e l m a n e jo y  la  c re a c ió n  d e  e s c ritos  d e  in -
te n c ió n  lite ra ria  por v ía  d e  In te rn e t e s  u n a  re a lid a d . Vé a n s e , por e je m plo, 
e l “ ta lle r lite ra rio C a u c e  d e  N a ló n ”  c oord in a d o por B e n ig n o D e lim iro 
C oto d e s d e  As tu ria s , “ E x poe s c ritore s ” , d irig id o por M e rc e d e s  C ortá z a r 
d e s d e  Atla n ta ; “ In te rz on a ” , e spa c io d e  la  U n iv e rs id a d  d e  E x tre m a d u ra ; y  
“ T e x to S e n tid o” , c re a d o por Ju a n  An ton io C a lz a d illa  d e s d e  C a ra c a s . L os  
m e d ios  in form á tic os  re a liz a n  h oy  s u e ñ os  d e  e s c ritore s  y  lin g ü ís ta s  q u e  
h a c e  d é c a d a s  e ra n  pe n s a d os  c on  e s c e ptic is m o o a som b ro (C a pri, 2003 ). 
E s  m á s , la  d in á m ic a  h ipe rte x tu a l m od ifi c a  e  in c re m e n ta  e l c a n on  d e  los  
g é n e ros  lite ra rios  s e g ú n  n u e v os  g u s tos  e s té tic os , pu e s to q u e  son  los  le c -
tore s  q u ie n e s  fu n d a n  a h ora  ta le s  pre m is a s  c om o e je s  prov is ion a le s  d e  
re d e s  in te rc on e c ta d a s  (M ore n o H e rn á n d e z , 1 998 ).
L os  e n torn os  d e  form a c ió n  a  d is ta n c ia  son  a rte fa c tos  c og n itiv os  c om o 
c u rsos  y  s e m in a rios  te le m á tic os , W e b Q u e s t, E d u b log s  y  H ot Pota toe s , 
re c og id os  e n  E n c ic lope d ia s  Virtu a le s  C ola b ora tiv a s , c on  la  fi n a lid a d  d e  
e la b ora r s itu a c ion e s  d e  a pre n d iz a je  a  d is ta n c ia  a l q u e  pu e d e n  a c c e d e r 
a lu m n os  d e  m u y  d iv e rs a s  proc e d e n c ia s  y  c on  fl e x ib ilid a d  h ora ria  d e  a c -
c e so.
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L a s  H ot Pota toe s  s on  pá g in a s  on -lin e  q u e  pe rm ite n  form u la r y  re s ol-
v e r e je rc ic ios  tipo te s t (c u e s tion a rios  pa ra  c om ple ta r, a s oc ia r, ord e n a r, 
e le c c ió n  m ú ltiple , c ru c ig ra m a s , e tc .). S irv e n  pa ra  e v a lu a c ion e s  in ic ia -
le s  d e  d a tos  c on c e ptu a le s  y  pa ra  re a liz a r a c tiv id a d e s  d e  c om pre n s ió n  
a u tó n om a  y  a u toe v a lu a c ió n . M á s  in te re s a n te  e s  la  W e b Q u e s t, pu e s  
propon e  ta re a s  d e fi n id a s  c om o prob le m a s  y  proporc ion a  re c u rs os  d e  
la  W e b  pa ra  re a liz a rla s  o re s olv e rla s  d e  m od o in d iv id u a l o c oope ra ti-
v o (G a rc ía  B e rm e jo, 2006). S e  pre te n d e  re n ta b iliz a r e l tie m po d e  e s -
tu d io d e l a lu m n o q u e , e n  lu g a r d e  d e m ora rs e  b u s c a n d o e n  la  m a ra ñ a  
d e  la  re d , y a  d is pon e  d e  e n la c e s  in form a tiv os  orie n ta d os  pa ra  u s a rlos  
y  tra n s form a rlos  c on  c on c ie n c ia  a u toe v a lu a d ora . Y  c on  re s pe c to a  la s  
E n c ic lope d ia s  Virtu a le s  C ola b ora tiv a s , re fe re n te  n a c ion a l e s  la  D IM , 
re a liz a d a  d e  m od o a ltru is ta  por profe s ora d o d e  d iv e rs a s  e s pe c ia lid a -
d e s .
L a  c orre la c ió n  id ó n e a  e n tre  In form á tic a  y  H u m a n id a d e s  s e  prod u c e  
a  tra v é s  d e l d e s a rrollo d e  proy e c tos  in te rd is c iplin a re s  (D a v id , 2005 ). E n  
e fe c to, e l c a m b io e n  e l e n foq u e  profe s ion a l n o s ó lo e s tá  in c orpora n d o 
n u e v os  m é tod os  a  la s  a s ig n a tu ra s  h u m a n ís tic a s  s in o q u e  ta m b ié n  e s ta  
d e s d ib u ja n d o los  lím ite s  e n tre  d is c iplin a s . S u rg e n  n u e v os  c a m pos  in te r-
d is c iplin a rios  c om o la s  C ie n c ia s  d e  la  D oc u m e n ta c ió n  o la  In form á tic a  
H u m a n ís tic a . In fra e s tru c tu ra s  in te rn a c ion a le s  d e  a poy o a  la  in te g ra c ió n  
d e  la s  T IC  e n  la  e d u c a c ió n  d e  la s  H u m a n id a d e s  son  la  AL L C  (Asoc ia c ió n  
d e  C om pu ta c ió n  L ite ra ria  y  L in g ü ís tic a ), y  E L S N E T  (E u rope a n  N e tw ork  of 
E x c e lle n c e  in  H u m a n  L a n g u a g e  T e c h n olog ie s ), foro e u rope o d e d ic a d o a  
la s  te c n olog ía s  d e l le n g u a je  h u m a n o.
L a  com p re n s ió n  crítica de  discursos  h ip e rm e dia re q u ie re  la  in te rpre -
ta c ió n  d e  los  d iv e rsos  c ó d ig os  q u e  a pa re c e n  e n  d ic h os  e n torn os  y  la  
prom oc ió n  d e l in te rte x to le c tor a  tra v é s  d e  c oloq u ios  y  foros . E n  c u a n to 
a  la  e x p re s ió n  de  discursos  h ip e rm e dia, e l in te rte x to le c tor h a  d e  a v a n z a r 
h a c ia  la  g e n e ra c ió n  d e  h ipe rte x tos  propios . E s  n e c e s a rio q u e  la  a pe rtu ra  
poé tic a  d e  la  d id á c tic a  pa rta  d e  la  d iv e rs id a d  d e  tipolog ía s  y  e s tra te g ia s  
d e  a pre n d iz a je  s e g ú n  los  in te re s e s  d e  los  re c e ptore s  e n  d iá log o c on  s u  
propio tra b a jo c om u n ic a tiv o, pa ra  lo c u a l a y u d a  sob re m a n e ra  la  te oría  
d e  G e n e tte  (1 98 9) sob re  la  tra n s te x tu a lid a d , a  la  q u e  c orre spon d e n  los  
lib ros  h ipe rm e d ia  re s u lta n te s  d e  n u e s tros  ta lle re s  c re a tiv os  c on  los  c lá -
s ic os .
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Por n u e s tra  pa rte , h e -
m os  c on trib u id o a  la  in n o-
v a c ió n  d id á c tic a  d e l u so 
d e  la s  te c n olog ía s  in for-
m á tic a s  pa ra  e l d e s a rrollo 
d e  la  e d u c a c ió n  lin g ü ís ti-
c a  y  lite ra ria  c on  d iv e rsos  
ta lle re s  d e  proy e c c ió n  in -
te rd is c iplin a r q u e  h a n  c u l-
m in a d o c on  la  pu b lic a c ió n  
d e  s u s  m a te ria le s  e n  form a  
d e  lib ro. Ech ar re de s  al G e -
n io: C alde ró n  e n  e l R om e a 
(C a ro Va lv e rd e , 2003 ª, 2003 b  y  2005 b ) e s  u n  tra b a jo d e  c re a c ió n  h i-
pe rte x tu a l por c on v e rg e n c ia  d e  d ie c is é is  d is c iplin a s  d e  E d u c a c ió n  S e -
c u n d a ria  (Ad m in is tra c ió n  y  F in a n z a s , D ib u jo, E d u c a c ió n  C om pe n s a to-
ria , E le c tró n ic a , F ilosofía , F ís ic a  y  Q u ím ic a , G e og ra fía  e  H is toria , In g lé s , 
In te g ra c ió n , L a tín , L e n g u a  C a s te lla n a  y  L ite ra tu ra , M a te m á tic a s , M ú s ic a , 
Ps ic olog ía , R e lig ió n  y  T e c n olog ía ) q u e  prim e ro s e  e d itó  e n  form a  d e  lib ro 
im pre so, d e spu é s  e n  C D -R OM  y  e n  In te rn e t. 
Otra  d e  n u e s tra s  c on trib u c ion e s  a l u so e d u c a tiv o d e  la s  T IC  e s  M á s  de  
cie n  m e n tiras  ( Q uijote  y  Sab in a, con fab ulados )  (C a ro Va lv e rd e , 2005 a ), 
u n  lib ro d e  c re a c ió n  lite ra ria  c ole c tiv a  fru to d e  u n  proy e c to in te rd is c i-
plin a r q u e  c oord in é  a  tra v é s  d e  u n  S e m in a rio te le m á tic o d e s a rrolla d o 
d u ra n te  e l c u rso e s c ola r 2004 -2005  a  fi n  d e  c on m e m ora r e l IV C e n te -
n a rio d e  la  n ov e la  c e rv a n tin a . Pa rtic ipa ron  profe sore s  prov e n ie n te s  d e  
B iolog ía , E d u c a c ió n  C om pe n s a toria , E d u c a c ió n  F ís ic a , H is toria , In g lé s , 
In te g ra c ió n , L a tín  y  L e n g u a , c on  a c tiv id a d e s  in n ov a d ora s  d on d e  in te rv i-
v ie ron  u n  m illa r d e  a lu m n os  d e  C ole g ios  d e  E d u c a c ió n  Prim a ria  e  In s ti-
tu tos  d e  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  q u e  h a b ía n  le íd o 
e n  c om plic id a d  a  C e rv a n te s  y  a  S a b in a . E l lib ro im pre so v a  a c om pa ñ a d o 
d e  u n  D VD  c on  ju e g os  e d u c a tiv os , c a n c ion e s  y  v íd e os  c re a d os  por n iñ os  
y  jó v e n e s  sob re  s u  v is ió n  s ig n ifi c a tiv a  d e  la  c on e x ió n  e n tre  pe rson a je  y  
c a n ta n te .
N u e s tra  c on trib u c ió n  m á s  re c ie n te  e s  Q uijote  M un do. L a b araja de  las  
com p e te n cias  com un icativ as  (C a ro Va lv e rd e , 2009), u n  m a n u a l e n  form a  
d e  D VD  c on  m a te ria l im prim ib le  y  a u d iov is u a l y  c on  e n la c e s  a  In te rn e t, 
q u e  s e  d e s tin a  a l a pre n d iz a je  a u tó n om o d e  la  L e n g u a  C a s te lla n a  y  la  
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L ite ra tu ra  e n  Prim e r C u rso d e  B a c h ille ra to. E s  re s u lta d o d e  d os  Proy e c tos  
d e  In n ov a c ió n  q u e  lle v é  a  c a b o e n tre  los  a ñ os  2005  y  2008  y  s e  a ju s ta  a  
la s  d ire c tric e s  d e l M arco C om ú n  Europ e o de  las  L e n guas , sob re  e l c u ltiv o 
d e  la  c om pe te n c ia  c om u n ic a tiv a . 
Q uijote  M un do e s  u n a  b a ra ja  d e  n a ipe s  pe n s a d a  pa ra  ju g a r a  c on ju -
g a r los  b loq u e s  d e  c on te n id os  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra  e n  ta re a s  d e  
a pre n d iz a je  d e  la  c om pe te n c ia  c om u n ic a tiv a  a  tra v é s  d e  la  c om pre n s ió n  
y  prod u c c ió n  e s tra té g ic a  d e  d is c u rsos . Pa rte  d e  d os  id e a s  in n ov a d ora s : 
prim e ra , e l u so d e  u n a  m e tod olog ía  s ig n ifi c a tiv a  e  in te ra c tiv a  q u e  in -
c lu y e  los  ta lle re s  d e  c re a c ió n  lite ra ria  e n  la  prog ra m a c ió n  d e  a u la ; y  
s e g u n d a , la  c on s id e ra c ió n  d e l Q uijote  c om o u n  h ipe rte x to q u e  d e s d e  
s u  IV C e n te n a rio h a  m a g n ifi c a d o e n  In te rn e t s u s  fa b u los a s  proporc ion e s  
m u ltic u ltu ra le s  y  e d u c a tiv a s , pu e s  e l c lá s ic o d e  la s  le tra s  h ispá n ic a s  e s  
u n  lib ro d e  lib ros  q u e  a c og e  c on  e spíritu  d ia log a n te  tod a s  la s  tipolog ía s  
te x tu a le s , s e  d a  c ita  c on  la  s a b id u ría  c u lta  y  popu la r, y  s e  pre s ta  a  la  
a s im ila c ió n  in te rte x tu a l d e  la  h is toria  d e  la  lite ra tu ra . T od o a g u a rd a  a l 
“ M u n d o”  d e  los  jó v e n e s  q u e  tom a n  c a rta s  e n  e l a s u n to c on  la  ris a  c ó m -
plic e  d e  C e rv a n te s .
E l uso  creativo  y  crítico  d e las T IC  p ara el 
d esarro llo  d e la co mp etencia co municativa
L os  a rg u m e n tos  e s g rim id os  e n  e s te  a rtíc u lo s u b ra y a n , pu e s , la  n e c e s id a d  
d e  in te rv e n ir c on  e l u so e d u c a tiv o d e  la s  T IC  e n  d in á m ic a s  d e  e n s e ñ a n -
z a -a pre n d iz a je  c rític a s  y  c re a tiv a s  q u e  s e a n  c oh e re n te s  c on  e l c on te x to 
soc ioh is tó ric o a c tu a l y , e n  e spe c ia l, c on  e l pe rfi l d e  c om pe te n c ia s  q u e  
re q u ie re  e l proc e so d e  c on v e rg e n c ia  c on  e l E spa c io E u rope o d e  E d u -
c a c ió n  S u pe rior. In te re s a  q u e  e l a lu m n a d o d e  M a g is te rio d e s c u b ra  la s  
pos ib ilid a d e s  d id á c tic a s  q u e  ofre c e  ta l prov e c h o pa ra  b e n e fi c ia r n o s ó lo 
s u  form a c ió n  profe s ion a liz a d ota  s in o, sob re  tod o, s u  a pre n d iz a je  pa ra  
la  v id a .
Pa ra  e d u c a r e n  e l b u e n  u so d e  la s  T IC , e s te  a rtíc u lo h a  re iv in d ic a d o 
s u  e m ple o c re a tiv o e n  la  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  L ite ra tu ra , pu e s  e l 
e spa c io lib re  y  é tic o d e  la  lite ra tu ra  (s a c o roto d e  e x pe rie n c ia s  y  re fe re n -
te s  e n tre g a d os  a  la  c re a tiv id a d  v ita l d e  la  im a g in a c ió n ) la s  a c e rc a  a  c u a l-
q u ie r pe rson a  m á s  a llá  d e l c e rc o a b u s iv o d e  los  d ic ta d os . L a  c on c ie n c ia  
d e  q u e  e l le n g u a je  e s  e l m e d ia d or q u e  c on c ilia  a  la  pe rson a  c on  la  v id a  
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im plic a  q u e  la  a c c ió n  m e d ia d ora  d e l profe sor h a  d e  c on v e rtir la  é tic a  
a c titu d in a l d e  la  c on c ilia c ió n  e n  m otor e d u c a tiv o. D e  e llo s e  d e riv a  la  
im porta n c ia  d e  re c ord a r q u e  los  “ m e d ios ”  té c n ic os  son  s ó lo los  c a n a le s  
d e  tra n s m is ió n  y  q u e  d e  n a d a  v a le n  s i la  e s c u e la  n o e s  c re a tiv a  y  c rític a  
pa ra  a b rirs e  a  la  “ v id a ”  in fa n til y  ju v e n il, a  s u  m u n d o d e  ju e g os  y  oc io. 
E n  c on c lu s ió n , s e a  c u a l s e a  la  m od a lid a d  te c n oló g ic a  e s c og id a , h a y  
q u e  prom ov e r e n  la s  a u la s  u n  u so re spon s a b le , y  n o a lie n a n te , d e  la s  T IC , 
e n  c oh e re n c ia  c on  la s  c om pe te n c ia s  g e n e ra le s  y  e spe c ífi c a s  d e  los  títu los  
d e  G ra d o. D e  m od o e spe c ífi c o, e n  e l á re a  d e  D id á c tic a  d e  la  L e n g u a  y  la  
L ite ra tu ra  la  a c tiv id a d  s e m ioló g ic a  d e  a lu m n os  y  profe sore s  d e b e  c u ltiv a r 
e l d e s a rrollo d e  la  c om pe te n c ia  c om u n ic a tiv a  a  tra v é s  d e  s u  in c id e n c ia  
e n  tod a s  la s  s u b c om pe te n c ia s  c om u n ic a tiv a s  (C a n a le , 2000), s e g ú n  los  
té rm in os  q u e  pu n tu a liz a m os  c om o s u m a rio fi n a l d e  c on s e jos  d id á c tic os :
— L a com p e te n cia e s traté gica de  las  T IC .- In te re s a rs e  por la  in n o-
v a c ió n  c ie n tífi c a  y  te c n oló g ic a  y  s u  a plic a b ilid a d  d id á c tic a  pa ra  
tra b a ja r e n  e q u ipo c on  a c titu d  a u toe v a lu a d ora  d e l propio a pre n d i-
z a je  y  c oope ra tiv a  e n  c on s tru c c ion e s  c on  v a lor h u m a n is ta . 
— L a com p e te n cia sociolin gü ís tica de  las  T IC .- Va lora r e l pa trim on io 
h ipe rm e d ia  c om o fu e n te  d e  d is fru te , c on oc im ie n to y  d e s a rrollo 
in d iv id u a l y  c ole c tiv o.
— L a com p e te n cia lin gü ís tica de  la com un icació n  audiov isual q ue  re -
p ortan  las  T IC .- C on oc e r la  te c n olog ía  d e  la  c om u n ic a c ió n  h ipe r-
te x tu a l c on  m e d ios  d ig ita le s  e n  s u  c on te x to soc ia l d e  u so.
— L a com p e te n cia discurs iv a de  la com un icació n  audiov isual m e dia-
da p or las  T IC .- U s a r la  “ a lfa b e tiz a c ió n  in form á tic a ”  d e  m od o s ig -
n ifi c a tiv o, c rític o y  c re a tiv o e n  c on te x tos  c om u n ic a tiv os  d e  c om -
pre n s ió n  y  e x pre s ió n  d e  d is c u rsos  d e  proy e c c ió n  soc ia l.
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